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0 R G A N I S A T I O N S P L A N 
FÜR DEN 
FACHBEREICH MASCHINENBAU 
HIER: UMWIDMUNG DES INSTITUTS FÜR GETRIEBELEHRE UND 
MASCHINENDYNAMIK 
Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat mit 
Erlaß vom 28. Januar 1988 gemäß§ 77 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 1 
NHG die vom Senat der Technischen Universität Braunschweig am 
1. Juli 1987 beschlossene Umwidmung des Instituts für Getriebe-
lehre und Maschinendynamik in ein 
Institut für Fertigungsautomatisierung und Handhabungstechnik 
genehmigt. Den Umwidmungsantrag hatte die Fakultät für Maschinen-
bau und Elektrotechnik entsprechend dem Planungskonzept des Fach-
bereichs Maschinenbau gestellt. Die Umwidmung tritt am 1. Oktober 
1988 in Kraft. 
Diese Änderung des Organisationsplans für den Fachbereich 6 (bekannt-
gegeben mit Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 6 vom 8.9.1982) wird 
hiermit hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
